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Bijlage A Vragenlijst voor ex-bewoners
In deze tabellen staan alle vragen die aan de ex-bewoners zijn gesteld. De
vragen met 'OB' na het nummer van de vraag, zijn, in enigszins aang-
epaste vorm, ook aan de ouders en/of begeleiders gesteld.
Tabel A1 Vragen, antwoordcategorieën en toelichting m.b.t. woonsituatie
101 OB Woon jij samen met anderen in een huis?
1. ja 
2. nee GA NAAR VRAAG:  110
ad 1: woongroep, commune, GVT; ad 2: eigen woonruimte, evt. met gemeenschappelijk gebruik van keuken etc.
102 OB Zo ja, met wie woon jij in huis? 
1. familie
2. partner/echtgenoot
3. groepsgenoten/groepsleiders instelling 
4. eigen gezin 
5. huisgenoten
6. met partner en nog andere mensen
7. overig en overige combinaties
ad 1: alle (pleeg)familie, ook neven, nichten, achternichten; familieleden van partner; ad 2: woont samen, is getrouwd; ad 3:
GVT, internaat; ad 4: een gezin is man en/of vrouw met één of meer kinderen, eigen of geadopteerd, maar niet ongeboren
kinderen; ad 5: woongroep zonder begeleiding, anderen dan eigen partner of eigen kinderen, kostgangers, (mede)huurders,
medegedetineerden
103 OB Hoe is het contact met de anderen in huis?
1. goed
2. redelijk
3. (met de meesten) niet goed
ad 1: goed, best, prima; ad 2: gaat wel goed, redelijk, maar er zijn nog wensen of problemen; ad 3: problemen met kind(e-
ren),huisgeno(o)t(en), groep problemen met opvoeding, ruzie
104 Wat doe je samen met degenen bij wie je in huis woont?  
1. passieve parallelle bezigheden (gelijktijdig)
2. actieve parallelle bezigheden (gelijktijdig)
3. coöperatieve bezigheden (samen: samenwerking is vereist)
4. niets  GA NAAR VRAAG: 110
5. drie bezigheden
6. twee bezigheden, waaronder coöperatieve bezigheden
7. meer dan één parallelle bezigheid
105 Welke bezigheden?





6. twee soorten bezigheden
7. drie soorten bezigheden of meer




4. meer dan één coöperatieve bezigheid
5. negatieve bezigheden
ad 1: oefeningen, stijldansen, teamsport; ad 2: naaien, knutselen, hobby; ad 3: muziek maken, spelletje, gesprek, op bezoek gaan;
ad 5: inbraak, ruzie maken (wordt vervolgd)
108 Wat doe je het meest samen van de dingen die je noemde? 
1. passieve parallelle bezigheden (gelijktijdig)
2. actieve parallelle bezigheden (gelijktijdig)
3. coöperatieve bezigheden (samen: samenwerking is vereist)
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109 Hoe vaak doe je dat samen? 
1. 5 tot 7 keer per week
2. 1 tot 4 keer per week
3. minder dan 1 keer per week




111 In hoeveel huizen heb je gewoond tussen Groot Emaus/De Beele en dit huis? 
1. geen
2. 1 of 2
3. 3 of 4
4. 5 of meer
112 OB Wat is de belangrijkste reden dat je hier naartoe bent verhuisd?
1. positieve psychosociale redenen 
2. negatieve psychosociale redenen 
3. materiële/externe redenen 
4. meer dan één reden
ad 1: is zelf toe aan meer zelfstandigheid, het gaat in emotioneel/ psychisch opzicht beter; ad 2: kan de situatie zelf niet aan, ruzie
met buren, ouders, partner; ad 3: ligging, klachten over het huis zelf, gedwongen door verandering van school of werk 
113 Hoe kom jij aan deze woonruimte? 
1. (met hulp van) familie/relaties
2. (met hulp van) professionele hulpinstanties, instellingen
3. zelfstandig
ad 1: familie, en/of sociale relaties zoals vrienden, ouders van partner, leraar; ad 2: maatschappelijk werk, justitie, arts; ad 3:
woningbouwvereniging, via advertentie, heeft zelf stappen ondernomen om een huis te krijgen
Bij vraag 114 t/m 117: ad 1: nooit: draagt geen eigen verantwoordelijkheid; ad 2: wel eens: draagt af en toe eigen verant-
woordelijkheid; ad 3: vaak: draagt eigen verantwoordelijkheid
114 OB Doe je wel eens boodschappen? 
1. nooit
2. wel eens 
3. vaak
115 OB Ruim je wel eens op of maak je wel eens schoon? 
1. nooit
2. wel eens 
3. vaak
116 OB Kook je wel eens? 
1. nooit
2. wel eens 
3. vaak
ad 6: koken is een volledige maaltijd bereiden
117 OB Doe je wel eens de was? Strijk je wel eens? 
1. nooit
2. wel eens 
3. vaak (wordt vervolgd)







119 Hoeveel contact heb je met je buren?   
1. helemaal geen contact GA NAAR VRAAG:  121
2. alleen groeten, (bijna) nooit bij elkaar naar binnen
3. regelmatig contact met minstens een van de buren, zo nu en dan bij elkaar langs
4. n.v.t.: er zijn geen buren/buren zijn te ver weg GA NAAR VRAAG: 123
ad 1: ook als contact verloopt via huisgenoten
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120 Wat voor contact heb je met je buren?   
1. negatief 
2. positief 
3. zowel positief als negatief 
ad 1: met alle buren: problemen, conflicten, ruzie, overlast, schelden; ad 2: met alle buren: geen problemen, langs gaan, groeten;
ad 3: met de één wel, met de ander geen problemen
GA NAAR VRAAG:  123




GA NAAR VRAAG:  123




123 OB Hoe vind je het om hier te wonen?   
1. leuk 
2. gaat wel/wisselend 
3. niet leuk GA NAAR VRAAG: eerst 126/127, dan 124/125
124 Wat is er leuk aan om hier te wonen? 
1. materiële factoren 
2. psycho-sociale factoren 
3. vrijheid en mogelijkheden
4. is (bijna) helemaal ontevreden
5. is (bijna) helemaal tevreden
6. materiële en psycho-sociale factoren
7. materiële factoren/vrijheid en mogelijkheden
8. psycho-sociale factoren/vrijheid en mogelijkheden
ad 1: mooi huis, tuin, huur laag, uitzicht, leuke omgeving; ad 2: mijn ouders doen alles voor me, goed contact met huisgeno-
ten/partner, buurtgenoten, komt tot rust; ad 3: voelt zich vrij, is blij met de mogelijkheden die de woonvorm en de woonomgeving
bieden
(Vraag 125 alleen stellen als er bij 124 meer dan één categorie genoemd wordt)
125 Wat vind je het belangrijkste van de dingen die je opnoemde? 
1. materiële factoren 
2. psycho-sociale factoren 
3. vrijheid/mogelijkheden
4. maakt geen keuze (wordt vervolgd)
126 Wat vind je er niet leuk aan om hier te wonen? 
1. ontevreden met materiële factoren
2. ontevreden met psycho-sociale factoren 
3. ontevreden met de beperkingen
4. is helemaal tevreden
5. is helemaal ontevreden
6. meer dan één factor, waaronder een psychosociale factor
7. meer dan één factor, waaronder geen psychosociale factor
ad 1: huur te hoog, huis te klein, slechte conditie huis; ad 2: ruzie met partner, buren, slechte en te weinig contacten,
onvoldoende begeleiding; ad 3: wil meer vrijheid, meer zelf kunnen bepalen
(Vraag 127 alleen stellen als er bij 126 meer dan één categorie genoemd wordt)
127 Wat vind je er vooral niet leuk aan om hier te wonen? 
1. ontevreden met materiële factoren
2. ontevreden met psycho-sociale factoren 
3. ontevreden met de beperkingen
128 OB Hoe zou je later/in de toekomst willen wonen?
1. verandering in materiële factoren
2. verandering in woonvorm 
3. geen ideeën GA NAAR VRAAG:  201
4. geen veranderingen GA NAAR VRAAG:  201
5. meer dan één verandering
ad 1: groter huis, goedkoper huis, andere plaats; ad 2: zelfstandig wonen, samenwonen, trouwen ad 3: geen ideeën over waar en
hoe hij in de toekomst wil gaan wonen
139





5. het bevalt nu nog
6. meer dan één reden
ad 1: ik heb geen geld; ad 2: mijn vriendin wil niet; ad 3 er is nog geen plaats; ad 4: ben ik nog niet aan toe
Tabel A2 Vragen, antwoordcategorieën en toelichting m.b.t. dagbesteding
201 OB Wat doe jij overdag?
1. school, opleiding/stage voor opleiding GA NAAR VRAAG: eerst 207, dan 216
2. werk 
3. officieel werkloos/arbeidsongeschikt GA NAAR VRAAG: 217
4. huishouding (eigen keuze) GA NAAR VRAAG: 217
5. vrijwilligerswerk/onbetaald werk
6. therapieën GA NAAR VRAAG: 217
7. werk, gecombineerd met andere dagbesteding, behalve officieel werkloos/arbeidsongeschikt
8. officieel werkloos/arbeidsongeschikt, gecombineerd met een andere dagbesteding
ad 1 en 2: als 'werk' in het kader van een opleiding, dan 2 scoren
202 OB Is het een vaste of een tijdelijke baan? 
1. vast
2. tijdelijk
3. tijdelijk met uitzicht op vast
203 OB Is het bedrijf waar jij werkt een vrij bedrijf of een sociale werkvoorziening?   
1. WSW/WSW gecombineerd met taken in een vrij bedrijf/werkvorm in een ZZI
2. vrij bedrijf GA NAAR VRAAG: 205 (wordt vervolgd)




ad 1: moeite mee/schaamte; ad 2: geen moeite (meer) mee; ad 3: leuk




4. meer dan één sector
ad 1: landbouw, visserij; ad 2: industrie, ambacht, bouwnijverheid, openbare nutsbedrijven, sociale werkplaatsen; ad 3:
diensten: handel en verkeer, medische en verzorgende beroepen, overheid
206 Wat is je beroep?
1. eenvoudig, ongeschoold werk
2. laaggeschoold werk op LBO-, IBO-niveau
3. werk op MBO-niveau
4. combinatie
ad 1: kassen, schoonmaken, koffie rondbrengen, inpakwerk, montagewerk, houtafdeling, plantsoenen; ad 2: kassenbouw,
kapperszaak, ziekenverzorging, automonteur, metselaar, vrachtrijder; ad 3: verpleging 






6. meer dan één diploma
208 Wat voor taken heb jij daar? 
1. produktiewerkzaamheden
2. dienstverlenende taken
3. leidinggevende en toezichthoudende taken
4. meer dan één soort taken 
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6. meer dan 40 uur
210 Hoe vind je het werk dat je doet?
1. leuk
2. niet leuk GA NAAR VRAAG: eerst 212, dan 211
3. afwisselend leuk en niet leuk
211 Wat vind je er leuk aan?
1. in het algemeen leuk
2. intrinsieke motivatie 
3. sociale aspecten
4. vrijheid/verantwoordelijkheid
5. stelt niet te hoge eisen aan de jongere
6. materiële factoren
7. niets
8. minstens twee aspecten, waaronder intrinsieke motivatie en sociale aspecten
9. overige combinaties 
ad 1: geen commentaar, geen specifieke leuke aspecten; ad 2: het werk zelf is leuk om te doen: werken met zand, hout, werken in
de buitenlucht, resultaat; ad 3: contacten met mensen, de sfeer; ad 4: de jongere ervaart de verworven vrijheid en de daarmee
samenhangende verantwoordelijkheid m.b.t. het werk, als prettig; ad 5: de jongere vindt het prettig, dat het werktempo niet te
hoog ligt, dat het rustig en/of makkelijk werk is (wordt vervolgd)
212 OB Wat is er niet leuk aan?
1. in het algemeen niet leuk
2. ontbreken van intrinsieke motivatie
3. geeft fysieke problemen
4. sociale aspecten
5. te weinig vrijheid/verantwoordelijkheid
6. stelt te hoge eisen aan de jongere
7. materiële factoren
8. niets
9. minstens twee aspecten waaronder het ontbreken van intrinsieke motivatie
10. overige combinaties van twee of meer aspecten
ad 2: de taak zelf is niet leuk, zinloos, eentonig; ad 3: de stoffen, zwaar werk, de temperatuur; ad 4: de baas commandeert soms,
soms laten ze je schrikken; ad 5: de jongere krijgt naar eigen idee te weinig vrijheid en verantwoordelijkheid; ad 6: het werktempo
ligt te hoog, er wordt de jongere geen rust gegund, het werk is moeilijk; ad 8: verdien er weinig mee





ad 1: goeie man, nooit problemen, lolletje, niet kwaad; ad 2: problemen, beduvelen, chagrijnig,streng, plagerig, loeren,
onrechtvaardig; ad 4: ik ken hem niet, hij is er nooit, geen mening
214 Hoe is het contact met de mensen waar je mee samen moet/moest werken, je collega's?    
1. goed, redelijk 
2. geen contact
3. niet goed, conflicten
4. verschillend
5. n.v.t.
ad 1: geen grote problemen, gezellig, direkt weer over; ad 2: relationele problematiek, daar ga ik niet mee om; ad 3: ze over-
schreeuwen, plagen, pesten
215 Hoe ben jij aan het werk dat je nu hebt gekomen? 
1. zelfstandig
2. niet zelfstandig
ad 1: arbeidsbureau, uitzendbureau, advertentie, via-via; ad 2: via school, residentiële instelling of maatschappelijk werk
216 Hoelang heb je dit werk, deze 'dagbesteding'al?
1. 5 jaar of langer
2. 1 t/m 4 jaar
3. korter dan 1 jaar
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217 Hoeveel banen/stage-adressen heb je in de periode na Groot Emaus/De Beele gehad? (inclusief deze)
1. geen  GA NAAR VRAAG:  223
2. 1 
3. 2 tot 4 
4. 5 of meer 
GA NAAR VRAAG:  221
218 Was het laatste bedrijf waar je werkte een vrij bedrijf of een sociale werkvoorziening? 
1. vrij bedrijf 
2. sociale werkvoorziening




4. overige mogelijkheden (wordt vervolgd)
220 Waarom ben je bij je (laatste) baan weggegaan? 
1. in het algemeen niet leuk
2. ontbreken van intrinsieke motivatie
3. gaf fysieke problemen
4. sociale factoren
5. te weinig vrijheid/verantwoordelijkheid
6. stelt te hoge eisen aan de jongere
7. externe factoren




12. twee aspecten waaronder het ontbreken van intrinsieke motivatie
13. overige combinaties van twee of meer aspecten
ad 2: smerig, rotklusjes, eentonig; ad 3: ziekte, ongeluk; ad 4: problemen met collega, met leiding; ad 7: (man) wilde kinderen,
moeder ziek
221 OB Ben je wel eens (vaker) werkloos geweest?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  228
222 Hoe vaak ben je al werkloos geweest? 
1. 1 of 2 keer
2. 3 keer of vaker




224 OB Hoelang ben je werkloos (geweest)? 
1. langdurig: langer dan 1 jaar
2. kortdurend: 1 maand tot 1 jaar
3. zeer kortdurend : tot 1 maand 
4. periodes die qua duur verschilden







7. andere reden of combinatie van redenen
ad 1: er was geen werk; ad 2: betaalde niet goed; ad 3: problemen in de werksfeer; ad 4: problemen buiten het werk om; ad 5: 
geen zin in werken; ad 6: lichamelijke problemen





5. een andere wijze of een combinatie van wijzen
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227 Wat doe/deed je overdag als je werkloos bent? 
1. doelgerichte bezigheden m.b.t. dagelijks leven
2. overige doelgerichte bezigheden
3. doelloos rondhangen
4. combinatie
ad 1: opruimen, iets ondernemen, boodschappen doen, klusjes; ad 2: reizen, anderen helpen, vrijwilligerswerk; ad 3: uitslapen,
op visite, muziek luisteren (wordt vervolgd)
228 OB Sommige mensen vinden het belangrijk om werk te hebben, andere mensen vinden dat niet. Vind jij 'het hebben
van werk' belangrijk?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  230





5. kan niets (speciaals) noemen
6. meer dan één aspect waaronder intrinsieke motivatie
7. meer dan één aspect waaronder niet intrinsieke motivatie
ad 1: omdat het werk leuk is, je komt er verder mee, je leert ervan; ad 2: geld; ad 3: met anderen bezig zijn; ad 4: regelmaat,
nuttige tijdsbesteding, je gaat geen rare dingen uithalen, het geeft je een dagindeling
GA NAAR VRAAG:  231
230 OB Waarom vind je dat niet belangrijk? 
1. gebrek aan intrinsieke motivatie
2. levert me financieel niets op
3. ik heb al genoeg te doen
4. overige redenen/combinatie
ad 1: heeft geen zin in werken, hoeft niet verder te komen; ad 2: en als ik ga werken, houd ik niets over; ad 3: genoeg te doen, ik
kan me zonder dagbesteding ook wel goed vermaken
231 Weet jij hoe je aan werk kunt komen? 
1. (o.a.) adequate ideeën
2. inadequate ideeën
ad 1: gangbare, officiële wegen: ingeschreven bij arbeidsbureau, uitzendbureau, solliciteren, zelf naar bedrijf toe stappen, krant,
advertenties kijken, bellen, Werkjournaal VARA; ad 2: informeel circuit, niet-gangbare wegen: aanvragen bij de 'soos', zelf een
bedrijf beginnen als ik genoeg geld heb
232 Heb je het afgelopen jaar nog gesolliciteerd?   
1.   ja GA NAAR VRAAG:  234
2.    nee  




4. andere reden of combinatie van redenen
ad 1: ik heb werk, ik heb al een andere dagbesteding, niet nodig, wordt geregeld voor mij, kinderen; ad 2: heeft geen zin voor
hem: toch geen werk voor mij, heeft geen zin in werken; ad 3: ik kan dat niet, weet niet hoe
234 Loop je op dit moment in de ziektewet?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  236
3. n.v.t.
235 Hoe lang loop je al in de ziektewet? 
1. minder dan een maand
2. één tot en met drie maanden
3. drie maanden tot en met een jaar
4. langer dan een jaar
236 OB Heb je wel eens/al vaker in de ziektewet gelopen?
1. ja 
2. nee GA NAAR VRAAG:  240 (wordt vervolgd)
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237 OB Hoe vaak heb je al in de ziektewet gelopen? 
1. 1 keer 
2. 2 t/m 4 keer
3. 5 keer of vaker
4. weet niet
238 Hoe lang liep je de laatste keer in de ziektewet?
1. minder dan een maand
2. één tot en met drie maanden
3. tussen drie maanden en een jaar
4. een jaar of langer 
239 Waardoor liep/loop je in de ziektewet? 
1. fysieke aspecten van het werk
2. psychische aspecten van het werk
3. sociale/relationele aspecten van het werk 
4. alleen door externe aspecten
ad 1: veroorzaakt door te zwaar werk, stoffig werk; ad 2: vereist tempo, werkdruk, te moeilijk; ad 3: relationele factoren, zoals
slechte verhouding met baas, collega's; ad 4: niet veroorzaakt door het werk zelf: ziekte, operatie, zwangerschap
240 Doe jij op dit moment een cursus/opleiding/school?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  245
ad 1: vrijetijdscursus, een bijspijkercursus, of een vakcursus
241 Wat voor cursus/opleiding doe jij? 
1. vrijetijdscursus
2. basisvaardigheden/algemene ontwikkeling
3. algemeen relevante cursus
4. beroepsgerichte cursus/opleiding
5. MAVO
ad 1: tekenen, poppen maken; ad 2: lezen, schrijven, rekenen, vreemde taal; ad 3: EHBO, rijles; ad 4: computers, naaien,
vooropleiding voor MBO






243 Hoeveel tijd neemt die opleiding per week? 
1. niet meer dan drie uur
2. tussen drie uur en een dag
3. meer dan een dag
244 Waarom doe je een cursus/opleiding?
1. wil zelf iets bijleren
2. door anderen geregeld, opgelegd, geadviseerd
3. om iets te doen te hebben
4. combinatie
GA NAAR VRAAG:  246
245 Waarom doe je geen cursus/opleiding? 
1. geen tijd
2. geen zin/vindt het niet nodig
3. onvermogen
4. geen geld
5. nooit over nagedacht
6. gaat straks weer beginnen
7. een andere reden of een combinatie van redenen
ad 1: geen gelegenheid; ad 2: interesseert mij niet, ik leer genoeg, niet nuttig, geen profijt; ad 3: verstandelijk, lichamelijk of
psycho-sociaal onvermogen, kan het niet volhouden (wordt vervolgd)
246 OB Heb je na het verlaten van Groot Emaus/De Beele nog wel eens een cursus of een opleiding gevolgd? (anders dan de
bij 241 genoemde)   
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  250
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247 OB Wat voor cursus(sen)/opleiding heb jij gedaan? 
1. vrije tijdscursus
2. basisvaardigheden/algemene ontwikkeling
3. algemeen relevante cursus
4. beroepsgerichte cursus/opleiding
5. MAVO
6. meer dan één cursus
ad 1: tekenen, poppen maken; ad 2: lezen, schrijven, rekenen, vreemde taal; ad 3: EHBO, rijles; ad 4: computers, naaien,
vooropleiding voor MBO
248 Heb je dat afgemaakt? 
1. ja: evt. met diploma, bewijs, certificaat
2.    nee
3. de ene wel, de andere niet
249 Wat vond je van die cursussen?
1. te moeilijk, te weinig aandacht
2. niet interessant 
3. nuttig, wel wat aan gehad, leuk
4. verschillend
GA NAAR VRAAG:  251
250 OB Waarom heb je geen cursus gevolgd? 
1. geen tijd
2. geen zin/vindt het niet nodig
3. onvermogen, kan ik niet
4. geen geld
5. nooit over nagedacht
6. meer dan één reden
ad 1: geen gelegenheid, volgt al een schoolopleiding; ad 2: interesseert mij niet, ik leer genoeg, niet nuttig, geen profijt, zou niet
weten waarvoor; ad 3: verstandelijk, lichamelijk of psycho-sociaal onvermogen
251 Wil je later nog een cursus/opleiding gaan volgen?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  301
3. weet niet/misschien GA NAAR VRAAG:  301
252 Wat wil je dan gaan doen? 
1. vrijetijdscursus
2. basisvaardigheden/algemene ontwikkeling
3. algemeen relevante cursus
4. beroepsgerichte cursus/opleiding
5. MAVO
6. meer dan één cursus
ad 1: tekenen, poppen maken; ad 2: lezen, schrijven, rekenen, vreemde taal; ad 3: EHBO, rijles; ad 4: computers, naaien, LBO,
IBO, (vooropleiding voor) MBO
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Tabel A3 Vragen, antwoordcategorieën en toelichting m.b.t. vrije tijd
301 OB Wat doe je binnenshuis in je vrije tijd?
1. passieve individuele bezigheden (niet gelijktijdig) GA NAAR VRAAG:  302
2. actieve individuele bezigheden (niet gelijktijdig) GA NAAR VRAAG:  303
3. passieve parallelle bezigheden (gelijktijdig) GA NAAR VRAAG:  304
4. actieve parallelle bezigheden (gelijktijdig) GA NAAR VRAAG:  305
5. coöperatieve bezigheden (samen: samenwerking is vereist)
6. twee bezigheden, waaronder geen coöperatieve bezigheden
7. twee bezigheden waaronder coöperatieve bezigheden
8. meer dan twee bezigheden   
ad 301   binnenshuis is: in huis, tuin, garage









8. meer dan twee bezigheden
307 OB Wat doe je buitenshuis in je vrije tijd?
1. actieve individuele bezigheden (niet gelijktijdig) GA NAAR VRAAG: 308
2. actieve parallelle bezigheden (gelijktijdig) GA NAAR VRAAG: 309
3. coöperatieve bezigheden (samen: samenwerking is vereist) GA NAAR VRAAG: 310







6. meer dan twee bezigheden
311 OB Zit je bij een vereniging? 
1. ja GA NAAR VRAAG:  314
2. nee, ook nooit bij gezeten na Groot Emaus/De Beele GA NAAR VRAAG: 312
3. nee, wel bij gezeten na Groot Emaus/De Beele GA NAAR VRAAG:  313
ad 1: aangesloten bij een club of organisatie: sport-personeels-, vakbond, hobbyclub, maar niet: steunlid
312 Waarom heb je nooit op een vereniging gezeten?/ben je van die vereniging afgegaan? 
1. externe factoren
2. psycho-sociale factoren
3. fysieke factoren 
4. meer dan één reden
ad 1: te laat op de avond, i.v.m werk, wilde rekening houden met huisgenoten, zoals partner, gezin; ad 2: weggepest, mensen niet
aardig bij vereniging zelf, geen zin in; ad 3: zwangerschap, blessures, lichamelijke klachten, viel er niet van af
314 Kom je wel eens buiten je woonplaats?
1. ja GA NAAR VRAAG:  316
2. nee GA NAAR VRAAG:  315






5. meer dan één factor
ad 1: geen zin in; ad 2: wordt ziek van bus, trein, auto; ad 3: geen geld voor, afstand te groot; ad 4: zit in de bak, psychiatrie
GA NAAR VRAAG:  329
316 Waar ga je dan naar toe? 
1 alleen direkte omgeving: tot 30 km van de woonplaats
2. ook in de rest van Nederland
3. Nederland en erbuiten
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319 Als je ergens heen moet, met welk vervoermiddel reis je dan meestal? 
1. openbaar vervoer
2. eigen vervoer
3. meerijden met anderen
4. meer dan één mogelijkheid
ad 1: trein, bus, tram, belbus, taxi; ad 2: eigen auto, fiets, brommer, lopend, motor; ad 3: auto of busje GVT of DVO,
particulier vervoer
320 OB Als je naar een jou bekende plaats wilt gaan, reis je dan alleen of gaat er iemand met je mee?
1. (meestal) alleen
2. (meestal) met begeleiding
3. soms alleen, soms met begeleiding
321 Als je alleen naar een onbekende plaats gaat, bedenk je dan zelf hoe je moet reizen, of moet iemand je daarbij helpen? 
1. heeft zelf de organisatie in de hand
2. heeft hulp nodig bij de organisatie van de reis
322 Als je naar een onbekende plaats moet, hoe reis je dan? 
1. (meestal) alleen
2. (meestal) met begeleiding
3. soms alleen, soms met begeleiding
323 OB Ga je wel eens op vakantie?
1. 5 dagen of langer elders verblijven GA NAAR VRAAG:  325
2. korter dan 5 dagen elders verblijven GA NAAR VRAAG:  325
3. nee GA NAAR VRAAG:  324




4. meer dan één factor
ad 1: geen zin in, geen behoefte aan; ad 2: geen geld, geen tijd; ad 3: zwanger, verbouwing, verzorging dieren
GA NAAR VRAAG:  328
325 Ga je elk jaar op vakantie? 
1. ja
2. nee
326 Waar ben je de laatste keer geweest? 
1. Nederland
2. buitenland
327 Hoe ben je de laatste keer op vakantie geweest? 
1. georganiseerd door school, WSW, GVT, internaat, DVO
2. met ouders, familie, groepsreis
3. zelfstandig (wordt vervolgd)
328 Heb je plannen voor een vakantie? 
1. ja 
2. nee
329 OB Ben je tevreden over wat je doet met je vrije tijd? 
1. ja 
2. nee
3. soms wel, soms niet
330 OB Wat zou je (nog) willen veranderen? 
1. materiële factoren
2. psycho-sociale factoren
3. zowel psychische als materiële factoren
4. niets
ad 1: meer sporten, meer te doen, te veel tijd over; ad 2: meer aan m'n problemen werken, meer mensen zien
Tabel A4 Vragen, antwoordcategorieën en toelichting m.b.t. financiën
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401 OB Hoeveel geld kun je in de maand besteden? 
1. minder dan 100 gulden
2. 100 -  500 gulden netto
3. 500 - 1000 gulden netto
4. 1000 - 1500 gulden netto
5. 1500 - 2000 gulden netto
6. meer dan 2000,-- gulden netto
7. wil ik niet zeggen
8. weet ik niet





403 Waar geef jij het meeste geld aan uit? 
1. alleen aan zichzelf: alleen verantwoordelijk voor zichzelf
2. ook aan gezin, partner: verantwoordelijkheid voor gezin
ad 1: hobbies, autorijlessen, bioscoop, zwembad, kadootjes, cassettebandjes, stoffen, rookartikelen; ad 2: auto, honden, katten,
FNV, telefoon, gas, water, licht, huur, hypotheek, woning, boodschappen
404 OB Heb jij wel eens geld te weinig?
1. ja, (bijna) altijd/vaak
2. ja, soms 
3. nee GA NAAR VRAAG: 408
405 OB Wat doe je als je geld tekort komt?      
1. bezuinigen GA NAAR VRAAG:  407
2. lenen GA NAAR VRAAG:  406
3. hulp inroepen, door ander laten regelen GA NAAR VRAAG: 407
4. geld van spaar- of andere rekening halen
5. meer dan één effectieve oplossing
6. (onder andere) weinig effectieve en/of illegale oplossingen
ad 6: lege flessen inleveren, eigen spullen verkopen, jatten
406 Van wie leen je? 
1. familie, vrienden, groepsleiding
2. instantie
3. personen uit meer dan één categorie
ad 2: bank, soos = sociale dienst, rood-staan bij giro (wordt vervolgd)
407 Regel je dat zelf? Wie vraag je om je te helpen? 
1. zelf
2. familie, vrienden, partner
3. professionele hulp, maatschappelijk werk
4. combinatie
408 OB Koop jij wel eens iets op afbetaling of met een lening?
1. ja GA NAAR VRAAG:  409
2. niet meer/ wel gedaan, nu schuldvrij GA NAAR VRAAG:  409
3. nee GA NAAR VRAAG:  411
409 Hoe doe je dat dan? 
1. geld lenen
2. kopen op afbetaling bij een postorderbedrijf
3. kopen op afbetaling bij een winkel of bedrijf, maar geen postorderbedrijf
4. meer dan één mogelijkheid
410 Moet je op dit moment ook aan iemand, de bank of een winkel geld terug betalen? 
1. ja
2. nee
411 OB Spaar jij op dit moment?
1. ja GA NAAR VRAAG:  412  
2. nee GA NAAR VRAAG:  413
3. niet echt; er blijft wel genoeg op de rekening staan GA NAAR VRAAG: 413
4. wordt voor me gedaan
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412 Waarvoor spaar jij?
1. reserve
2. één specifiek doel
3. geen doel
4. combinatie
ad 1: voor nood, toekomst, bedacht op de rekeningen die komen, spaarpotje; ad 2: een artikel dat in een keer afbetaald kan
worden, radio, televisie, kleren, trouwen
GA NAAR VRAAG: 501
413 Waarom spaar je (zelf) niet? 
1. onvermogen: heeft niet genoeg geld
2. onvermogen: heeft niet genoeg discipline
3. vindt sparen niet nuttig
4. is niet nodig
5. combinatie
ad 4: m'n man regelt het geld
Tabel A5 Vragen, antwoordcategorieën en toelichting m.b.t. sociale relaties
501 OB Heb jij een vaste relatie? (evt. 'verkering')
1. ja, woont niet samen
2. ja, woont samen
3. ja, is getrouwd
2. nee GA NAAR VRAAG:  504
502 OB Hoe gaat dat samen? 
1. geen/weinig problemen
2. wel problemen
3. wil daar niets over zeggen (wordt vervolgd)
503 Wat voor dingen doe jij samen met je vriend(in)? 
1. passieve, parallelle bezigheden
2. actieve, parallelle bezigheden
3. coöperatieve bezigheden
4. meer dan één soort bezigheid
ad 1/2: parallel=gelijktijdig, maar niet samen; ad 3: coöperatief=gelijktijdig en samen
504 Heb jij wel eens (eerder) verkering gehad?
1. ja  
2. nee GA NAAR VRAAG:  506
ad 2: geen echte verkering, meer vriendschap
505 Waardoor is dat uit gegaan?  
1. problemen
2. geen acceptatie van ziekte, handicap, of internaatsverleden
3. gangbare, persoonsspecifieke redenen
4. externe redenen
5. geen duidelijke reden: gewoon opgehouden
6. meer dan één reden
ad 1: drugs, drank, mishandeling, verkrachting, schulden; ad 3: vond hem niet leuk meer, kop stond mij niet aan, zij was te
achterdochtig; ad 4: ging van school, verboden door ouders








508 Wil je later (nog meer) kinderen?








4. heeft al genoeg kinderen
5. meer dan één reden
ad 1: zelf te nerveus, die jongens te eng, te druk, omdat ze allemaal zoals ik worden; ad 2: (partner) is gesteriliseerd, kans op
gehandicapt kind, eigen handicap; ad 3: milieuvervuiling, geen tijd, geen geld voor
510 Wat vind jij het belangrijkste bij de opvoeding van kinderen? 
1. school, werk




6. dat weet ik nog niet
7. meer dan één factor, waaronder psychische en/of sociale factoren
8. meer dan één factor, waaronder geen psychische en/of sociale factoren
ad 1: goede school, geen MLK-school, school afmaken, beter kunnen leren dan ik; ad 2: dat mag wel en dat mag niet, niet jatten,
vernielen, afhouden van drank en drugs; ad 3: zorg, niet verwaarlozen, niet slaan, aandacht, liefde, niet kattig; 
ad 4: omgang met andere kinderen; ad 5: eten, goed aangekleed, keurig eruit zien
511 Vind je dat je zelf goed bent opgevoed? 
1. ja
2. nee
3. gaat wel (wordt vervolgd)
512 Wat was in je eigen opvoeding goed? 
1. school, werk





7. kan niets speciaals noemen
8. meer dan één factor waaronder psychische en/of sociale factoren
9. meer dan één factor waaronder geen psychische en/of sociale factoren
513 Wat was niet goed in je eigen opvoeding? 
1. school, werk





7. kan niets speciaals noemen
8. meer dan één factor waaronder psychische en/of sociale factoren
9. meer dan één factor waaronder geen psychische en/of sociale factoren
514 Heb jij vrienden, kameraden, vriendinnen?
1. ja GA NAAR VRAAG:  516
2. nee/niet meer 
ad 1: vrienden buiten vaste vriend/vriendin om
515 Hoe komt het dat jij geen vrienden hebt?
1. niet willen
2. onvermogen
3. ligt aan de anderen
4. combinatie
5. weet niet
GA NAAR VRAAG:  522
516 OB Hoeveel vrienden, kameraden, vriendinnen heb je? 
1. 1 - 2 vrienden
2. 3 - 7 vrienden
3. 8 - 15 vrienden
4. meer dan 15 vrienden
5. weet niet hoeveel
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517 Waar spreek je de meeste van die vrienden? 
1. dagbesteding
2. buurt, vrijetijdsbesteding, kerk
3. bij familie
4. in eigen huis of het huis van die vriend(en)
5. telefonisch
6. meer dan één plaats
ad 1: werk, school, DVO; ad 2: ook: van school nog, vorige woonplaats; ad 3: GVT, bij ouders
518 OB Hoe is het contact met die vrienden? 
1. met de meesten oppervlakkig contact
2. met de meesten een hechte band
3. met sommigen goed contact, met anderen oppervlakkig
ad 1: alleen groeten, geëmigreerd, verhuisd, adres kwijt, alleen op het werk; ad 2: regelmatig samen iets ondernemen,
diepergaand contact, bij elkaar langs of bellen (wordt vervolgd)
519 Wat voor dingen doe jij samen met je vrienden, kameraden en/of vriendinnen? 
1. passieve, parallelle bezigheden
2. actieve, parallelle bezigheden
3. coöperatieve bezigheden
4. meer dan één soort bezigheden
ad 1: video kijken, koffie drinken; ad 2: sporten; ad 3: spelletje, teamsport, elkaar helpen, praten 
520 Heb jij ook vrienden die je een echte vriend(in) noemt?
1. ja   
2. nee GA NAAR VRAAG:  523
ad 1: niet: de vaste partner; ad 2: alleen gewone, losse kameraad
521 Hoeveel echte vrienden heb jij? 
1. 1 - 2 
2. 3 - 7
3. 8 - 15 
4. meer dan 15
5. weet ik niet
522 Wanneer noem jij iemand een echte vriend(in)? 
1. regelmatig, maar oppervlakkig contact
2. diepergaand contact, wederzijds vertrouwen
3. geen eisen stellen aan elkaar
4. gemeenschappelijke activiteit
5. combinatie
ad 1: plezier hebben, geen ruzie; ad 2: betrouwbaarheid, vertrouwen, hulp geven en krijgen, er terecht kunnen met problemen; 
ad 3: iemand die niks opdringt, vrijheid; ad 4: kerkgang, jeugdsoos
523 OB Zou je (meer) vrienden willen hebben? 
1. ja
2. nee






6. degene met wie ik problemen heb
7. n.v.t.: heeft nooit problemen
8. praat niet over problemen
9. meer dan één persoon, onder wie familie en/of partner, maar niet professionele hulpinstantie
10. meer dan één persoon, onder wie professionele hulpinstantie
ad 1: familie, schoonfamilie, pleegouder; ad 4: groepsleider, leerkracht, werkmeester, collega's; ad 5: maatschappelijk werk(st)er
525 Vertellen andere mensen jou wel eens hun problemen?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  528
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5. meer dan één probleem
ad 1: financiële problemen, weten niet hoe ze iets moeten doen/repareren; ad 2: ziekte, handicap; ad 3: rouwverwerking; ad 4:
psycho-sociale problemen, ruzies tussen mensen, problemen met partner, eenzaamheid (wordt ver-
volgd)
527 Wat doe jij dan? 




5. meer dan één mogelijkheid
ad 1: adviseren, steunen, helpen met uitpraten; ad 2: helpen door alleen te luisteren; ad 3: ervan afzijdig houden, zeggen dat ze
het zelf uit moeten zoeken
528 OB Voel jij je wel eens rot/eenzaam?
1. ja 
2. nee GA NAAR VRAAG:  532 





5. meer dan één probleem
ad 1: externe problemen, geen geld, te weinig tijd voor leuke dingen, werkloosheid; ad 2: door suikerziekte, vanwege mijn knie;
ad 3: dat ik een last ben voor iedereen, operatie moeder, rouwverwerking, als iemand dieren doodmaakt; ad 4: slecht contact met
schoonmoeder, vraagt zich af waarom ze niet getrouwd is, eenzaamheid
530 OB Hoe vaak heb je dat gevoel? 
1. vaker dan één keer per week
2. vaker dan één keer per maand 
3. minder dan eens per maand
531 OB Wat doe je als je je zo voelt? 
1. erover nadenken/praten
2. andere mensen opzoeken/opbellen (als afleiding)
3. bezigheid zoeken, actief of passief
4. slapen/in bed liggen/niks/wachten tot het over is
5. huilen
6. drinken/veel eten/de kroeg in
7. de boel in mekaar slaan/ruzie schoppen
8. verbaal geweld
9. meer dan één reactie, waaronder ook niet-oplossingsgerichte reacties
10. meer dan één reactie, waaronder uitsluitend oplossingsgerichte reacties
532 Werd of word jij wel eens onder druk gezet? 
1. ja, nog steeds
2. ja, maar nu niet meer
3. nee GA NAAR VRAAG:  536
533 Waar ging of gaat dat dan om? 
1. normale dagelijkse verplichtingen
2. opleiding/werksituatie/woonsituatie
3. misbruik/machtsstrijd
4. meer dan één zaak
ad 1: op werk of school, DVO, corvee, algemene wetten, geen zin in; ad 2: jongere wordt gedwongen tot het volgen van een
bepaalde opleiding, tot het doen van bepaald werk; ad 3: uitbuiten door groep of persoon waarbij sprake is van machtsstrijd
534 Wat doe/deed je dan? 
1. dan doe/deed ik het
2. dan doe ik het niet
3. dan doe ik het soms wel en soms ook niet (wordt vervolgd)
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6. meer dan één reactie
536 Aan wat voor mensen heb jij een hekel?
1. aan niemand een hekel GA NAAR VRAAG:  538
2. mensen van wie ik/anderen last hebben
3. gegeneraliseerd (voor)oordeel van de jongere over een bepaalde groep
4. jongere heeft een hekel aan bepaalde specifieke eigenschappen van mensen
5. (een) specifiek(e) perso(o)n(en)
6. meer dan één mogelijkheid





5. fysiek geweld gebruiken
6. verbaal geweld gebruiken
7. meer dan één reactie, waaronder gebruik van fysiek geweld
8. meer dan één reactie, waaronder niet het gebruik van fysiek geweld
538 OB Heb jij wel eens ruzie of ruzie gehad in de periode nadat je van De Beele/Groot Emaus kwam?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  601
539 Waar gaat/ging dat de laatste keer om?
1. onrechtvaardig behandeld worden
2. communicatie-stoornis




7. (o.a.) materiële zaken
ad 1: te kort gedaan worden, ze zaten me te pesten, waren vervelend, stiekem; ad 2: ergens over oneens zijn, misverstand, geintje;
ad 3: ruzie over andermans gedrag dat agressie bij de jongere oproept; ad 7: geld, diefstal
540 OB Wat deed je toen je ruzie had? 
1. lichamelijk geweld
2. overig gedrag, maar niet lichamelijk geweld
3. beide
ad 1: agressie gericht op spullen en/of mensen; ad 2: onverschillig, verdriet, bekvechten, hulp inroepen, weggaan
541 Waar gebeurt/gebeurde dat? 
1. dagbesteding
2. vrije tijd
3. in de leef/woonsituatie
4. op straat
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Tabel A6 Vragen, antwoordcategorieën en toelichting m.b.t. de periode voor en
in Groot Emaus/De Beele
601 OB Waar woonde je vlak voordat je op De Beele/Groot Emaus kwam wonen?
1. bij ouders/familie GA NAAR VRAAG:  603
2. bij vrienden GA NAAR VRAAG:  603
3. psychiatrie 
4. pleegouders
5. andere residentiële instelling
ad 5: GVT, gevangenis, internaat, crisiscentrum






6. meer dan één reden, waaronder een sociale/relationele reden
7. meer dan één reden, waaronder geen sociale/relationele reden
8. weet niet
ad 1: problemen met andere mensen/ouders; ad 2: problemen met zichzelf; ad 3: drankmisbruik, inbraak, weglopen; ad 4: i.v.m.
wachtlijst Groot Emaus







7. meer dan één reden, waaronder minstens één psychosociale reden
8. meer dan één reden, waaronder geen psychosociale reden
9. weet niet
ad 1: problemen met andere mensen/ouders; ad 2: problemen met zichzelf; ad 3: drankmisbruik, inbraak, weglopen, verkeersover-
treding
604 Heb je voordat je op De Beele/Groot Emaus kwam wonen wel eens iets te maken gehad met de politie?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  606
605 Waarvoor was dat dan?
1. misdragingen t.o.v. mensen
2. misdragingen t.o.v. zaken
3. misdragingen m.b.t. zichzelf
4. verstoringen openbare orde  
5. alleen zelf niets verkeerd gedaan  
6. wil er niets over vertellen 
7. verschillende soorten misdragingen
8. weet niet meer
606 OB Hoe vond je het op Groot Emaus/De Beele?
1. positieve beoordeling
2. negatieve beoordeling GA NAAR VRAAG:  eerst 608, dan 607
3. afwisselend positieve en negatieve beoordeling (wordt vervolgd)







7. meer dan één factor, waaronder twee materiële/zakelijke factoren
8. meer dan één factor, waaronder twee psychosociale factoren
9. één materiële/zakelijke factor en één psychosociale factor
10. kan niets speciaals noemen
ad 3: redelijkheid, altijd terecht kunnen
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6. gebrek aan vrijheid
7. meer dan één factor, waaronder twee materiële/zakelijke factoren
8. meer dan één factor, waaronder twee psychosociale factoren
9. één materiële/zakelijke factor en één psychosociale factor
10. kan niets speciaals noemen
ad 3: strenge regels
609 OB Wat vond je van de jongens en meisjes in de groep? 
1. positieve beoordeling
2. negatieve beoordeling
3. afwisselend positieve en negatieve beoordeling
ad 3: eerst leuk, later niet meer, bepaalde dingen leuk, andere niet
610 OB Had je vrienden/vriendinnen op Groot Emaus/De Beele? 
1. ja
2. nee
3. weet ik niet meer
611 OB Wat vond je van de groepsleiding?
1. positieve beoordeling
2. negatieve beoordeling GA NAAR VRAAG:  eerst 613, dan 612
3. afwisselend positieve en negatieve beoordeling
612 OB Wat vond je er leuk aan? 
1. gewone omgang/verzorging/begeleiding
2. ze luisteren naar je
3. ze helpen je
4. ze laten je vrij
5. meer dan één reden, waaronder gewone omgang/verzorging/begeleiding
6. overige combinaties van redenen
7. kan niets specifieks noemen
613 OB Wat vond je er niet leuk aan? 
1. gewone omgang/verzorging
2. ze luisteren niet naar je
3. ze helpen je niet
4. ze stellen eisen aan je
5. meer dan één reden, waaronder 'ze luisteren niet naar je'
6. overige combinaties van redenen
7. kan niets specifieks noemen (wordt vervolgd)
614 OB Wat deed je als je problemen had op Groot Emaus/De Beele? 
1. zelf oplossen/voor mezelf houden
2. met iemand praten om het op te lossen
3. niet tot een oplossing leidende reacties
4. verbaal geweld gebruiken/dreigementen
5. lichamelijk geweld gebruiken
6. combinatie van reacties
ad 1: terugtrekken, voor zichzelf houden; ad 3: huilen, wegzuipen
615 OB Met wie kon je praten over je problemen? 
1. niemand
2. iemand van de leiding
3. iemand van de staf
4. één van de groepsleden
5. degene met wie je problemen had
6. meer dan één persoon, onder wie iemand van de leiding en/of iemand van de staf
7. overige combinaties van personen
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4. niets GA NAAR VRAAG:  619
5. negatieve zaken
6. meer dan één ding, waaronder uitsluitend positieve aspecten
7. meer dan één ding, waaronder ook negatieve zaken
ad 1: sommen tot een miljoen schrijven, houtbewerking, schoonmaken, kleren wassen, omgaan met geld; ad 2: met mensen
omgaan, m'n mening uiten; ad 3: rustiger geworden, zelfvertrouwen teruggekregen, praten over dingen die me dwars zitten;
ad 5: stelen, drugs gebruiken




4. maakt geen keuze 








4. meer dan één aspect
5. kan dat niet duidelijk omschrijven/niets speciaals
ad 1: beroep, diploma; ad 3: meer zelfstandigheid
620 OB Hebben ze toen je op  Groot Emaus/De Beele woonde nog gepraat over de tijd na Groot Emaus/De Beele?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  622
3. weet niet meer GA NAAR VRAAG:  622




4. meer dan één aspect
5. kan niets specifieks noemen (wordt vervolgd)





5. dat wilde vader en/of moeder
6. combinatie van redenen
7. weet niet
ad 1: het ging goed, ik wilde verder, ik kon verder; ad 2: kan nog wel iets leren, maar had er genoeg van, voelde zich ongelukkig
op Groot Emaus/De Beele; ad 3: was te oud; ad 4: heeft eigenlijk een te laag/te hoog niveau
623 OB Waar ben je toen naar toe gegaan? 







8. huis van bewaring
9. overig
624 OB Vond de groepsleiding ook dat je daar naar toe moest gaan?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  626
3. weet niet
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625 OB Vind/vond je dat je hier/daar goed zit/zat?
1. ja GA NAAR VRAAG:  628
2. nee 
3. wisselend/gaat wel




4. meer dan één reden
627 OB Waarom ben je ergens anders naar toe gegaan, dan de groepsleiding wilde? 
1. materiële redenen
2. sociale/relationele redenen
3. emotionele/psychische redenen 
4. meer dan één reden
628 OB Je bent naar Groot Emaus/De Beele gegaan vanwege .......... Hoe is het nu met die problemen? 
1. opgelost
2. kan ermee omgaan/beter
3. zijn nog steeds hetzelfde
629 OB Ben je nadat je van De Beele/Groot Emaus kwam, nog wel eens in aanraking gekomen met de politie?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  631
630 OB Waarvoor was dat dan? 
1. misdragingen t.o.v. mensen
2. misdragingen t.o.v. zaken
3. misdragingen m.b.t. zichzelf
4. verstoringen openbare orde  
5. meer dan één reden, waaronder misdraging t.o.v. mensen
6. meer dan één reden, waaronder geen misdraging t.o.v. mensen
7. zelf niets verkeerd gedaan  
8. wil er niets over vertellen 
9. weet niet meer (wordt vervolgd)
631 Doe of deed je wel eens iets dat strafbaar was, maar waar de politie niet achtergekomen is?  
1. ja 
2. nee GA NAAR VRAAG:  701
632 Wat was dat dan? 
1. misdragingen t.o.v. mensen   
2. misdragingen t.o.v. zaken
3. misdragingen m.b.t. zichzelf
4. verstoringen openbare orde  
5. meer dan één reden, waaronder misdraging t.o.v. mensen
6. meer dan één reden, waaronder geen misdraging t.o.v. mensen
7. zelf niets verkeerd gedaan  
8. wil er niets over vertellen 
9. weet niet meer
633 Hoe vaak heb je dat gedaan? 
1. 1 of 2 keer
2. 3 of 4 keer
3. 5 keer of vaker
Tabel A7 Vragen, antwoordcategorieën en toelichting m.b.t. begeleiding in de
tijd vlak na Groot Emaus/De Beele
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5. meer dan één aspect, waaronder een psychisch en een sociaal aspect
6. meer dan één aspect, waaronder geen psychosociaal aspect
7. niets
ad 1: leven van een uitkering, leren met geld omgaan; ad 2: alles schoonhouden, voor mezelf zorgen; ad 3: een beetje leeg alleen,
angst om weer weg te moeten; ad 4: wennen aan de andere bewoners, was andere mensen tot last, miste bepaalde mensen
704 Hoe ging het met de mensen in je nieuwe omgeving? 
1. meteen goed/redelijk GA NAAR VRAAG:  706
2. goed na wennen/problemen in het begin GA NAAR VRAAG: 706
3. niet goed GA NAAR VRAAG:  705
705 OB Wat ging er dan niet goed met de mensen in je omgeving? 
1. problemen met medebewoners/familie
2. problemen met groepsleiding/verpleging
3. problemen met collega's/chefs op het werk
4. eigen isolement
5. problemen met medebewoners/familie en met groepsleiding/verpleging
6. combinatie
706 Hoe ging het op school/op je werk?
1. goed GA NAAR VRAAG:  708
2. goed na wennen GA NAAR VRAAG:  708
3. niet goed 
4. n.v.t. GA NAAR VRAAG:  708
707 Waarom ging het niet goed op school/op je werk? 




5. meer dan één reden (wordt vervolgd)
708 Hoe ging het om voor jezelf te zorgen?
1. goed GA NAAR VRAAG:  710
2. goed na wennen/problemen in het begin GA NAAR VRAAG: 710
3. niet goed 
4. n.v.t.
709 Waarom lukte het niet goed om voor jezelf te zorgen? 
1. één of meer huishoudelijke taken waren moeilijk
2. de planning en discipline gaven problemen
3. met geld omgaan lukte niet
4. meer dan één ding
710 OB Waar heb je hulp voor gehad vlak na Groot Emaus/De Beele?
1. nergens voor GA NAAR VRAAG:  713
2. financiën/huishouden/zelfstandig wonen 
3. emotionele/psychische problemen 
4. sociale/relationele problemen 
5. leer/werkproblemen
6. meer dan één probleem, waaronder geen psychosociale problemen
7. meer dan één probleem, waaronder psychosociale problemen





5. iemand in de werk/school/groepssituatie
6. RIAGG of andere ambulante hulp-instantie
7. meer dan één persoon
ad 5: mentor, leraar, chef, collega
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712 Heeft die begeleiding geholpen bij je problemen?
1. ja GA NAAR VRAAG:  715
2. nee GA NAAR VRAAG:  714
713 OB Waarom heb je geen begeleiding gehad? 
1. wilde ik toen zelf niet
2. wist niet waar ik dat moest vinden
3. had ik niet nodig
4. is niet toegewezen
5. er kwam niet van/weet niet
6. durfde ik niet
7. meer dan één reden
714 Hoe heb je de moeilijkheden dan opgelost? 
1. zelf 
2. zijn vanzelf opgelost 
3. zijn nog niet opgelost
715 OB Door wie word je op dit moment begeleid?





6. iemand in de werk/school/groepssituatie
7. RIAGG of andere ambulante hulp-instantie
8. meer dan één hulpverlener, van wie minstens één professionele
ad 6: mentor, leraar, chef, collega (wordt vervolgd)





5. meer dan één probleem, vooral psychosociale problemen
6. meer dan één probleem, vooral zakelijke problemen
7. een psychosociaal probleem en een zakelijk probleem
8. kan niets speciaals noemen
ad 1: schulden, financiën, huisvesting; ad 2: verwerking incest; ad 3: relatie partner, opvoeding, gezinsproblematiek; ad 4:
spelling, leren van concrete zaken op het werk
GA NAAR VRAAG:  801
717 OB Wat ga je aan je problemen doen?
1. niets, afwachten GA NAAR VRAAG:  801
2. zelf een oplossing vinden GA NAAR VRAAG:  801 
3. hulp zoeken





5. meer dan één probleem
ad 1: schulden, financiën, huisvesting; ad 2: verwerking incest, eenzaamheid; ad 3: relatie partner, opvoeding, gezinsproble-
matiek; ad 4: spelling, leren van concrete zaken op het werk




Tabel A8 Vragen, antwoordcategorieën en toelichting m.b.t. gezondheid
801 OB Heb je de laatste jaren wel eens lichamelijke klachten gehad?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  804 
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5. meer dan één reden
ad 1: migraine, bloeddruk, duizeligheid, zwakke enkels, rug, vrouwelijke klachten, ontlasting, buik; ad 2: ziekte van Crohn,
Parkinson, longontsteking, epilepsie, astma; ad 3: spasticiteit, evenwichtsstoornis, prothese, spraakgebrek, gehoorstoornis,
hartstoornis 
803 Bij welke dokter of specialist ben je daarvoor onder behandeling? 




5. meer dan één mogelijkheid
ad 3: chirurg, gynaecoloog, uroloog, psychiater; ad 4: diëtist, fysiotherapeut
804 OB Hoe vaak ga je ongeveer per jaar naar de huisarts? 
1. vaker dan één keer per twee maanden
2. niet vaker dan één keer per twee maanden
3. (bijna) nooit (wordt vervolgd)








8. voor de kinderen
9. meer dan één reden
806 OB Wat voor medicijnen gebruik je?
1. geen GA NAAR VRAAG:  808
2. zonder recept verkrijgbare medicijnen
3. hypnotica en anxiolitica 
4. antidepressiva en neuroleptica
5. anticonceptiva
6. andere geneesmiddelen
7. meer dan één soort geneesmiddelen
ad 2: aspirine, valdispert; ad 3: slaapmiddelen, tranquillizers; ad 5: de pil; ad 6: anti-epileptica, antibiotica
807 Hoe lang gebruik je die al? 
1. zo nu en dan één
2. niet langer dan drie maanden
3. langer dan drie maanden
4. verschillend per medicijn
808 Ben je nadat je van Groot Emaus/De Beele gekomen bent, wel eens in het ziekenhuis geweest voor jezelf?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  810




4. meer dan één reden
ad 1: altijd met overnachting(en), voor operatie, ongeluk, ziekte, observatie, zelfmoordpoging; ad 2: wratten, vetbobbeltje weg
laten halen
810 OB Heb je ook last van slaapproblemen?
1. ja 
2. nee GA NAAR VRAAG:  812
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4. lichamelijke factoren 
5. meer dan één oorzaak
ad 1: door lawaai van buren, straatgeluiden, door warmte; ad 2: door spanningen, trauma's; ad 3: zenuwachtig voor/door
specifieke gebeurtenis
812 Hoe laat ga jij 's avonds meestal slapen? 
1. voor tien uur
2. tussen tien en een uur
3. na een uur
4. wisselend
813 Hoe laat sta je meestal op? 
1. om acht uur of vroeger
2. tussen acht en tien uur
3. om tien uur of later
4. wisselend (wordt vervolgd)
814 OB Drink jij alcohol?
1. ja 
2. nee GA NAAR VRAAG:  821
815 Wat drink je dan? 
1. dranken met een alcoholpercentage t/m 25 %
2. dranken met een alcoholpercentage van meer dan 25 %
3. beide
ad 1: bier, wijn, port, sherry, martini, advocaat; ad 2: berenburg, likeur, whiskey, gin, jenever, wodka, jonge, jägermeister,
korenwijn, rum, cognac
816 Wanneer drink jij alcohol? 
1. bij gelegenheden, zoals een feestje, verkoudheid, na sporten 
2. weekend (vrijdag/ zaterdag/ zondag)
3. in het weekend en bij gelegenheden
4. in het weekend en door de week
5. als ik er zin in heb
817 Hoeveel dagen in de week drink je alcohol? 
1. 2 of minder 
2. 3 of 4
3. 5 of meer
4. wisselend
818 Hoeveel drink je er dan op een avond/dag? 
1. 1 t/m 3 glazen 
2. 4 t/m 7 glazen
3. 8 of meer glazen
4. afhankelijk van weekend/door de week/verschillend
819 Waarom drink je alcohol? 
1. positieve redenen
2. negatieve redenen
3. zowel positieve als negatieve redenen
ad 1: het is gezellig, lekker; ad 2: als ik depri ben, als er problemen zijn
820 OB Drink je wel eens te veel?
1. ja GA NAAR VRAAG:  823
2. nee GA NAAR VRAAG:  822
821 Waarom drink jij geen alcohol? 
1. lichamelijke factoren
2. geen zin in
3. slechte ervaringen
4. weet ik niet
5. mag niet van de leiding
6. meer dan één reden
ad 1: alleen op medische indicatie geen alcohol: epilepsie, medicijnen, migraine, last van maag; ad 2: vies, geen belang bij, niet
in combinatie met werk; ad 3: vechtpartijen, ruzie, drank maakt kapot
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Vraag 822 alleen stellen als de jongere weinig alcohol gebruikt.
822 Waarom drink je niet zoveel alcohol? 
1. lichamelijke factoren
2. geen zin in
3. slechte ervaringen
4. uit principe
5. weet ik niet
6. meer dan één reden
823 OB Rook jij?
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  825 (wordt vervolgd)
824 Hoeveel rook jij? 
1. 3 pakjes per week of meer
2. tussen 1 en 3 pakjes per week 
3. minder dan 1 pakje per week





5. meer dan één soort rookwaar
826 OB Heb je wel eens drugs gebruikt?
1. vaak
2. soms
3. nooit GA NAAR VRAAG:  830
ad 1: regelmatig, gedurende langere tijd, (bijna) dagelijks, wekelijks; ad 2: af en toe, zo nu en dan, korte periode(s), eens in de
paar maanden, eens uitgeprobeerd
827 Wat gebruikte je dan? 
1. soft drugs
2. hard drugs
3. zowel soft drugs als hard drugs
ad 1: hasj = stuff = wiet, marihuana, joint (soft drugs worden meestal gerookt); ad 2: heroïne, cocaïne, morfine, methadon,
amphetamines (hard drugs worden gesnoven of gespoten)
828 OB Doe je dat nu nog? 
1. nee
2. ja 
829 Waarom gebruik(te) je drugs? 
1. positieve redenen
2. negatieve redenen
3. positieve en negatieve redenen
ad 1: gezellig, lekker gevoel, nieuwsgierigheid; ad 2: als ik me rot voel, om problemen weg te houden
830 Heb je ook vrienden die drugs gebruiken?
1. ja 
2. nee GA NAAR VRAAG:  901
831 Vragen ze ook wel eens aan jou of je dan ook wat wilt?  
1. ja
2. nee GA NAAR VRAAG:  901




Tabel A9 Vragen, antwoordcategorieën en toelichting m.b.t. tevredenheid
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901 OB Hoe vind je het leven dat je nu hebt?
1. vooral positieve waardering
2. vooral negatieve waardering GA NAAR VRAAG: eerst 903, dan 902
3. wisselende/gematigde waardering (wordt vervolgd)
902 Wat zijn voor jou op dit moment heel prettige dingen, wat vind je nou heel leuk in je leven? 
1. tevreden in't algemeen (eerst wel D)
2. materiële aspecten
3. fysieke aspecten
4. dagbesteding en vrije tijd
5. sociale/relationele aspecten
6. emotionele/psychische aspecten
7. ontevreden over alles
8. meer dan één aspect, waaronder geen zakelijk (=2,3,4) aspect
9. meer dan één aspect, waaronder een zakelijk (=2,3,4) aspect
ad 1: kan geen specifieke redenen noemen; ad 2: huis, financiën, kleding, fiets, mooi weer; ad 4: dat ik een opleiding heb; ad 5:
sociale aspecten van de woonsituatie, vrienden, goed overweg kunnen met moeder; ad 6: zelfstandigheid, zelfrespect, geloof,
hulpverlening, vrijheid
903 Waar ben jij minder tevreden of heel ontevreden over? 
1. ontevreden in't algemeen
2. materiële aspecten
3. fysieke aspecten
4. dagbesteding en vrije tijd
5. sociale/relationele aspecten
6. emotionele/psychische aspecten
7. tevreden over alles
8. meer dan één aspect, waaronder geen zakelijk (=2,3,4) aspect
9. meer dan één aspect, waaronder een zakelijk (=2,3,4) aspect
ad 1: niets bevalt me, geen verdere toelichting; ad 2: financieel kan het beter; ad 3: dat ik zo slecht ter been ben; ad 4: ik moet
nog veel meer zelf regelen, geen werk; ad 5: weinig vrienden, kan niet opschieten met groepsgenoten; ad 6: depressief, eenzaam
904 OB Wat is er veranderd in de jaren dat je niet meer op Groot Emaus/ De Beele woont? 
1. ik ben veranderd in positieve zin
2. ik ben veranderd in negatieve zin
3. de omstandigheden zijn verbeterd
4. de omstandigheden zijn verslechterd
5. er is niets/weinig veranderd
6. alles is veranderd
7. zowel de omstandigheden als ikzelf zijn in positieve zin veranderd
8. zowel de omstandigheden als ikzelf zijn in negatieve zin veranderd
ad 1: rustiger geworden, niet meer zo snel zenuwachtig, ben geen klier meer, werk interesseert mij meer; ad 2: ik ben niet meer zo
precies op tijd, beetje te gemakkelijk geworden; ad 3: financiële verbetering, betere woonsituatie
905 OB Wat zou je nog willen veranderen in je leven? 
1. materiële aspecten
2. fysieke aspecten




7. (bijna) alles/wil niet leven
8. meer dan één aspect, waaronder vooral zakelijke (=1,2,3) aspecten
9. meer dan één aspect, waaronder minstens de helft psychosociale (4,5) aspecten
906 Als je je leven over zou mogen doen, en jij zou helemaal zelf mogen bepalen hoe, hoe zou dat er dan uitzien? (N.B. het
gaat niet om de toekomst)  
1. hetzelfde
2. anders m.b.t. pedagogische omstandigheden
3. anders m.b.t. materiële omstandigheden
4. zou zelf anders willen zijn
5. zou zelf anders willen handelen
6. respondent beantwoordt de vraag alsof er is gevraagd hoe zijn/haar toekomst eruit zou zien als hij/zij die zelf zou
mogen bepalen
7. meer dan één zaak, waaronder vooral pedagogische en/of materiële omstandigheden
8. meer dan één zaak, waaronder vooral 'zelf anders willen zijn' of 'anders willen handelen'
9. overige combinaties
ad 2: sociaal/relationeel/emotioneel/psychisch (wordt vervolgd)
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907 Vind je dat je genoeg zelf kan regelen/bepalen in je leven? 
1. ja
2. nee





ad 2: soms niet leuk; ad 4: maakt niks uit, weer niet
Tabel A10 Vragen en antwoordcategorieën m.b.t. evaluatie van het gesprek





1002 Hoe vond je de vragen? 
1. alle vragen makkelijk
2. sommige vragen moeilijk
3. alle vragen moeilijk
4. anders, nl.





1004 Zijn er nog dingen over Groot Emaus/De Beele die ik niet aan je gevraagd heb, maar die je nog wel wilt vertellen? 
1005 Zijn er nog andere dingen die je nog wilt zeggen, en waar we het nog niet over gehad hebben? 
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Bijlage B Resultaten expertraadpleging
Op de volgende tien pagina's zijn de resultaten van de expertraadpleging
integraal weergegeven. De 'Vragenlijst voor ex-bewoners' is op de
volgende wijze bewerkt.
De vragen uit de 'Vragenlijst voor ex-bewoners' zijn niet als vragen
weergegeven. Van elke vraag zijn alleen de antwoordcategorieen opgeno-
men, maar wel op zo'n manier dat ook de vraag daarin duidelijk wordt.
Tussen twee dubbele lijnen zijn steeds de antwoordcategorieën van een
vraag uit de 'Vragenlijst voor ex-bewoners' weergegeven. 
Soms komen de vragen uit de vragenlijst niet overeen met de clusters in
deze tabellen, maar zijn er vragen achteraf samengevoegd omdat daardoor
duidelijker clusters gevormd konden worden.
De cijfers zijn gewichten. Voorbeeld: de '7' achter 'woont zelfstandig' en
onder FA (=fysieke aanwezigheid) betekent dat zeven experts vinden dat
zelfstandig wonen een uitdrukking is van fysieke aanwezigheid.
Wanneer zes of meer experts een antwoord als uitdrukking van een aspect
beschouwen, is dat antwoord in hoofdstuk 5 beschouwd als kenmerk.
Daarom zijn de cijfers 6, 7, 8 en 9 vet gedrukt in de tabellen op deze
bladzijden.
Verklaring van afkortingen:
FA = Fysieke aanwezigheid
FB = Functionele betrokkenheid
NU = Nut




Tabel B1 integratie welbevinden
WONEN FA FB NU FW ZP ZT
woont zelfstandig 0 1 27 6 6
woont bij ouders/familie 2 0 0 2 18
woont in een instelling 5 2 0 0 2 1
doet enkele dingen samen met huisgenoten 4 0 3 36 6
doet niets samen met huisgenoten, 
alleen maar gelijktijdig 4 0 0 0 0 0
heeft naar eigen zeggen goed contact 
met huisgenoten 5 4 3 3 38
heeft redelijk contact met huisgenoten 4 4 2 1 5 2
heeft slecht contact met huisgenoten 2 1 0 0 0 0
is zelfstandig aan dit huis gekomen 2 4 4 0 2 6
heeft hulp gehad bij vinden van huis 2 5 2 0 2 1
doet vaak boodschappen/opruimen/koken/wassen 4 5 5 2 2 4
doet soms boodschappen/opruimen/koken/wassen 4 3 4 1 2 1
doet nooit boodschappen/opruimen/koken/wassen 0 0 0 0 0 0
heeft regelmatig contact met minstens 2 1 2 2
een van de buren
7 6
groet de buren, verder geen contact 4 2 0 2 16
helemaal geen contact met de buren 3 0 0 0 0 0
(maar heeft ze wel)
heeft naar eigen zeggen goed contact met de buren 5 5 2 2 2 5
heeft naar eigen zeggen soms goed, 5 5 2 0 2 3
soms slecht contact met de buren
heeft naar eigen zeggen slecht contact met de buren 1 3 1 0 0 0
vindt het wonen in dit huis leuk 3 1 1 0 56
vindt het wonen in dit huis wisselend/matig 3 1 1 0 2 2
vindt het wonen in dit huis niet leuk 2 0 0 0 0 0
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Tabel B2 integratie welbevinden
DAGBESTEDING FA FB NU FW ZP ZT
doet overdag een opleiding 4 1 1 56 7
doet betaald werk 1 1 56 7 9
doet alleen de huishouding (niet werkloos) 2 2 4 1 1 4
doet onbetaald werk (niet huishouding) 5 1 1 48 6
werk + andere dagbesteding 1 1 36 8 7
is werkloos/arbeidsongeschikt 0 0 0 0 1 0
deels werkloos/arb.ongeschikt + andere dagbest. 4 4 1 1 26
is overdag in therapie 2 2 0 1 1 1
heeft een vaste baan 2 1 16 8 8
heeft een tijdelijke baan met uitzicht op vast 1 1 46 8 7
heeft een tijdelijke baan 1 3 36 7 7
werkt alleen in een vrij bedrijf 2 1 56 8 8
werkt in een beschermde werkvorm 5 2 2 47 6
werkt in beschermde werkvorm en vrij bedrijf 5 1 2 27 6
vindt werken in beschermde werkvorm positief 3 2 3 3 38
vindt werken in beschermde werkvorm gewoon 3 2 2 3 5 2
vindt werken in beschermde werkvorm negatief 1 1 0 0 2 1
is zelfstandig aan huidige werk gekomen 1 3 1 17 6
heeft hulp gehad bij het vinden van huidige werk 2 0 1 0 2 1
vindt het huidige werk leuk 1 1 2 1 8 6
vindt het huidige werk matig/wisselend 1 1 2 0 4 3
vindt het huidige werk niet leuk 0 0 0 0 0 0
heeft goed of redelijk contact met de werkleider 2 3 3 1 5 1
heeft wisselend contact met de werkleider 2 3 1 0 2 1
heeft geen of slecht contact met de werkleider 0 1 0 0 0 0
heeft produktiewerkzaamheden 4 5 1 2 18
heeft dienstverlenende taken 5 1 2 16 9
geeft leiding en/of houdt toezicht 1 2 26 6 9
heeft meer dan een soort taken 4 5 1 2 27
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Tabel B3 integratie welbevinden
WERKLOOSHEID/ZIEKTEWET FA FB NU FW ZP ZT
is nooit werkloos geweest 5 5 2 2 37
is wel eens werkloos geweest 2 3 1 0 0 1
de werkloze heeft overdag doelgerichte bezigheden 3 5 3 0 3 4
de werkloze hangt overdag doelloos rond 0 0 0 0 0 1
weet hoe hij/zij aan werk kan komen 1 2 0 1 26
heeft geen adequate ideeen over het zoeken van 0 0 0 0 0 0
werk
de werkloze heeft gesolliciteerd 2 2 0 1 37
de werkloze heeft niet gesolliciteerd 0 0 0 0 0 0
loopt nu niet in ziektewet 1 1 2 3 2 1
loopt korter dan een maand in ziektewet 0 2 0 1 1 0
loopt langer dan een maand in ziektewet 0 2 0 0 0 0
heeft een keer in ziektewet gelopen 1 3 0 1 1 0
heeft 2 tot 4 keer in ziektewet gelopen 0 2 0 1 1 0
heeft 5 keer of vaker in ziektewet gelopen 0 2 0 0 0 0
heeft in ziektewet gelopen vanwege fysieke 0 2 0 0 1 0
aspecten van het werk
heeft in ziektewet gelopen vanwege oorzaken 0 2 0 0 0 0
buiten het werk
heeft in ziektewet gelopen vanwege psychische 0 2 0 1 0 1
aspecten van het werk
heeft in ziektewet gelopen vanwege sociale 0 2 0 0 1 1
aspecten van het werk
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Tabel B4 integratie welbevinden
OPLEIDING/VRIJE TIJD FA FB NU FW ZP ZT
doet nu een cursus 5 4 1 1 47
doet geen cursus op dit moment 1 0 0 0 0 0
heeft wel eens een cursus gevolgd 3 2 1 0 2
sinds de instelling
6
heeft nooit een cursus gevolgd sinds de instelling 1 0 0 0 0 0
vindt de cursus die hij doet leuk, nuttig 2 2 2 3 8 6
vindt de cursus die hij doet druk, 2 2 0 0 3 1
moeilijk, wisselend
vindt de cursus die hij doet niet leuk, 1 1 0 0 0 0
nuttig of interessant
vond de cursus die hij deed leuk, nuttig 2 2 2 1 36
vond de cursus die hij deed druk, moeilijk, 1 2 0 0 2 1
wisselend
vindt de cursus die hij deed niet leuk, 1 1 0 0 0 1
nuttig of interessant
heeft de gevolgde cursussen afgemaakt 2 4 2 1 1 4
heeft de gevolgde cursussen soms wel, 2 3 2 0 2 2
soms niet afgemaakt
heeft de gevolgde cursussen niet afgemaakt 1 0 0 0 0 0
heeft binnenshuis actieve bezigheden 2 2 1 1 3 3
heeft binnenshuis alleen passieve bezigheden 1 1 0 0 1 1
is lid van een vereniging 4 1 1 36 7
is wel eens lid van een vereniging geweest 5 1 0 0 09
is nooit lid van een vereniging geweest 0 0 0 0 0 0
is tevreden over zijn vrijetijdsbesteding 2 2 0 0 7 7
is matig/wisselend tevreden over zijn 1 1 0 0 3 2
vrijetijdsbesteding
is ontevreden over vrijetijdsbesteding 2 1 0 0 1 1
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Tabel B5 integratie welbevinden
REIZEN FA FB NU FW ZP ZT
komt wel eens verder dan 30 km buiten woonplaats 4 1 1 1 37
komt buiten woonplaats, niet verder dan 30 km 4 1 0 1 17
komt nooit buiten woonplaats 2 2 1 0 2 1
reist met eigen vervoer 5 1 2 1 37
reist met openbaar vervoer 2 1 1 37 9
reist alleen met anderen mee 0 0 2 17 6
reist meestal alleen naar een bekende plaats 3 4 0 0 1 0
reist soms met begeleiding naar een bekende plaats 3 5 0 0 1 0
reist meestal met begeleiding naar bekende plaats 3 4 0 0 0 0
reist meestal alleen naar een onbekende plaats 4 1 0 1 39
reist soms met begeleiding naar onbekende plaats 3 1 0 1 07
reist meestal met begeleiding naar onbekende plaats 3 5 0 0 0 0
gaat wel eens op vakantie 2 1 1 46 8
gaat nooit op vakantie 0 1 0 0 1 0
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Tabel B6 integratie welbevinden
FINANCIEN FA FB NU FW ZP ZT
kan per maand meer dan 1500,- besteden 1 3 5 0 2 4
kan per maand 500,- tot 1500,- besteden 1 3 5 0 0 2
kan per maand minder dan 500,- besteden 1 3 4 0 0 0
heeft nooit geld te weinig 1 1 2 1 3 4
heeft soms geld te weinig 0 0 0 0 1 1
heeft altijd/vaak geld te weinig 0 0 0 0 1 1
bezuinigt bij geld te weinig 0 1 2 0 3 2
haalt geld van andere rekening bij geld te weinig 0 2 1 0 0 1
leent bij geld te weinig 1 4 1 0 0 1
laat geldprobleem door iemand anders oplossen 1 3 0 0 1 0
zoekt illegale oplossing van geldprobleem 0 2 0 0 0 0
koopt nooit iets op afbetaling 1 1 1 0 2 1
koopt wel eens iets op afbetaling 0 3 2 0 0 0
heeft geen schulden 1 1 1 0 2 1
heeft schulden 0 1 1 0 0 0
spaart zelf 1 4 4 0 3 2
spaart niet 0 0 0 0 0 0
er wordt voor hem gespaard 1 2 1 0 0 0
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Tabel B7 integratie welbevinden
RELATIES FA FB NU FW ZP ZT
heeft partner, woont niet samen 3 2 4 36 7
woont samen 3 3 4 46 7
is getrouwd 3 3 4 46 7
heeft geen partner 0 1 1 0 2 1
heeft geen problemen met partner 2 2 2 2 46
heeft problemen met partner 1 0 0 0 1 2
doet dingen samen met partner 3 2 2 2 37
doet alleen dingen gelijktijdig met partner 3 4 1 1 3 1
wil wel vaste verkering, heeft het niet 0 0 0 0 1 2
wil misschien wel vaste verkering 0 0 0 0 1 2
wil geen verkering (meer) 0 0 0 0 2 1
heeft kinderen/kind op komst 2 3 3 0 1 4
heeft geen kinderen 1 1 1 0 1 1
heeft vrienden 4 5 2 2 47
heeft geen vrienden 0 0 0 0 0 0
heeft echte vrienden 2 4 1 3 37
heeft geen echte vrienden 0 0 0 0 0 0
doet dingen samen met vrienden 4 4 2 4 47
doet alleen dingen gelijktijdig met vrienden 4 5 1 1 2 1
heeft goed contact met vrienden 5 4 3 3 7 6
heeft met sommige vrienden goed, met andere 4 5 3 1 3 5
oppervlakkig contact
heeft met de meeste vrienden oppervlakkig contact 4 3 1 1 3 1
zou niet meer vrienden willen hebben 1 2 1 1 4 2
zou wel meer vrienden willen hebben 0 0 0 0 0 2
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Tabel B8 integratie welbevinden
PROBLEMEN FA FB NU FW ZP ZT
heeft geen problemen 0 0 1 2 47
praat niet over zijn problemen 0 0 0 0 0 0
praat wel over zijn problemen 3 5 2 0 3 1
doet het als hij onder druk gezet wordt om iets te 1 0 0 0 0 0
doen
doet het soms als hij onder druk gezet wordt 1 0 0 0 1 1
doet het niet als hij onder druk gezet wordt 1 0 0 0 1 2
praat erover als hij aan iemand een hekel heeft 1 2 0 1 46
negeert degene aan wie hij een hekel heeft 1 2 1 0 0 0
doet gewoon, kropt het op als hij aan iemand een 1 2 0 0 0 0
hekel heeft
pest degene aan wie hij een hekel heeft weg, ge- 1 0 0 0 0 0
bruikt fysiek of verbaal geweld
heeft nooit ruzie gehad na verlaten van instelling 2 2 2 0 3 2
heeft wel eens ruzie gehad na verlaten van 2 0 0 0 1 1
instelling
gebruikt geen lichamelijk geweld bij ruzie 1 1 2 0 2 0
gebruikt lichamelijk geweld bij ruzie 2 0 0 0 0 0
zoekt hulp voor huidige problemen 3 5 1 0 4 4
gaat zelf iets aan problemen doen 0 3 2 0 3 5
gaat niets aan problemen doen 0 0 0 0 0 1
weet waar hij benodigde hulp kan krijgen 1 2 0 0 28
weet niet waar hij benodigde hulp kan krijgen 0 0 0 0 0 0
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Tabel B9 integratie welbevinden
GEZONDHEID FA FB NU FW ZP ZT
heeft laatste jaren geen lichamelijke klachten gehad 0 0 0 1 18
heeft wel lichamelijke klachten gehad 0 0 0 3 0 0
gaat niet vaker dan eens per 2 maanden naar de 1 1 0 3 0 0
huisarts
gaat vaker dan eens per 2 maanden naar de huisarts 1 1 0 0 0 0
gebruikt geen medicijnen 0 0 0 2 16
gebruikt geen op recept verkrijgbare medicijnen 0 0 0 3 1 0
gebruikt de pil 0 1 0 3 1 1
gebruikt andere op recept verkrijgbare medicijnen 0 1 0 0 0 0
dan de pil
heeft geen slaapproblemen 0 0 0 1 18
heeft slaapproblemen 0 0 0 1 0 0
drinkt geen alcohol 0 0 0 1 1 0
drinkt wel eens alcohol, maar niet vaker dan op 2 1 2 0 3 1 0
dagen per week en gemiddeld niet meer dan 3
glazen op een dag
drinkt op 3 of 4 dagen in de week alcohol, gemid- 0 1 0 0 1 0
deld niet meer dan 3 glazen op een dag
drinkt vaker dan op 4 dagen in de week alcohol of 0 1 0 0 0 0
gemiddeld meer dan 3 glazen op een dag
rookt niet 0 0 0 3 1 0
rookt minder dan 1 pakje sigaretten per week 0 1 0 2 1 0
rookt meer dan een pakje sigaretten per week 0 1 0 0 1 0
heeft nooit drugs gebruikt 0 0 0 1 1 0
heeft alleen soft drugs gebruikt of gebruikt dat nog 0 1 0 0 1 0
heeft hard drugs gebruikt, of gebruikt dat nog 0 1 0 0 0 0
weigert als vrienden vragen of hij ook drugs wil 0 2 1 2 0 3
neemt drugs aan van vrienden 1 1 1 0 0 0
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Tabel B10 integratie welbevinden
TEVREDENHEID FA FB NU FW ZP ZT
geeft positieve waardering voor huidig leven 0 1 1 3 8 7
geeft wisselende/gematigde waardering voor huidig 0 0 0 0 5 3
leven
geeft negatieve waardering voor huidig leven 0 0 0 0 1 1
voelt zich minder dan eens per maand rot 0 0 0 1 3 3
voelt zich vaker dan eens per week, maar minder 0 0 0 1 1 0
dan eens per maand rot
voelt zich minstens eens per week rot 0 0 0 1 0 0
is sinds de instelling zelf in positieve zin veranderd 1 2 1 2 7 7
omstandigheden zijn sinds die tijd in positieve zin 0 4 2 2 2 3
veranderd
er is sinds die tijd niets veranderd 0 0 0 0 0 0
alles is veranderd sinds die tijd 0 1 0 0 0 1
is sinds die tijd zelf in negatieve zin veranderd 0 0 0 0 1 1
omstandigheden zijn sinds die tijd in negatieve zin 0 1 0 0 0 0
veranderd
zou niets willen veranderen aan eigen leven 0 0 0 2 47
zou een ding willen veranderen aan eigen leven 0 0 0 1 4 3
zou meer dan een ding willen veranderen aan eigen 0 0 0 0 2 5
leven
zou (bijna) alles willen veranderen aan eigen leven 0 0 0 0 1 2
kan genoeg zelf regelen/bepalen in eigen leven 1 2 2 1 4 7
kan niet genoeg zelf regelen/bepalen in eigen leven 0 0 0 0 0 1
